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Stellungnahme der
mathematisch-naturwiss. 
Gesellschaften zu Plan S
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Stellungnahme der Confederation of Open Access Repositories
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OA2020 and cOAlition S
Joint Statement
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Plan S?
Robert Jan-Smits: 2010-2018 Leiter 
der Generaldirektion Forschung der
Europäischen Kommission (jetzt
Präsident der TU Eindhoven)
Marc Schiltz, Generalsekretär des
National Research Fund of Luxembourg,
seit 2017 Präsident Science Europe
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Ziel vom Plan S
“With effect from 2021, all scholarly publications on the results from research funded 
by public or private grants provided by national, regional and international research 
councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open 
Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories 
without embargo.”
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cOALition S
Zusammenschluss von öffentlichen und privaten Forschungsförderern, die die
Zielsetzung und Umsetzung von Plan S unterstützen
Aktuelle Liste der Mitglieder: https://www.coalition-s.org/funders/
Liste der unterstützenden Institutionen
Stellungnahme der DFG zur Gründung von „cOAlition S“ zur Unterstützung von Open 
Access
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Plan S Principles
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Guidance on the Implementation of Plan S (Auszug)
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Guidance on the Implementation of Plan S (Auszug)
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Neu: Addendum to the cOAlition S Guidance on the Implementation of Plan S
cOALition S befürwortet verschiedene Strategien zur Unterstützung von 
Subskriptions-Verlagen, ihre Journals in den Open Access zu transformieren
Transformative arrangements = transformative agreements, transformative model 
agreements, transformative journals
“The Guidance on the Implementation of Plan S indicates an ambition of developing a 
framework for ‘transformative journals’. Such ‘transformative journals’ are journals 
that (i) gradually increase the share of Open Access content, (ii) offset subscription 
income from payments for publishing services (to avoid double payments), and (iii) 
have a clear commitment to a transition to full and immediate Open Access for all 
peer-reviewed scholarly articles within an agreed timeframe.”
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Neu: Addendum to the cOAlition S Guidance on the Implementation of Plan S
cOAlition S consultation on transformative journals framework (Input möglich bis 
06.01.2020)
Pricing transparency requirements will be informed by the outcome of the cOAlition S 
project, “Transparent communication of Open Access publishing services and their 
prices”, http://www.informationpower.co.uk/news/press-release-transparent-comms-
of-oa-services-and-prices/
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Guidance on the Implementation of Plan S (Auszug)
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Plan S Technical Guidance and Requirements
Basis Anforderungen an Verlage in Bezug auf Qualität, ethische Standards, 
Copyright, sofortige OA Publikationsmöglichkeit für Autoren, …
Technische Basis-Anforderungen an Verlage (Identifier, Metadaten, 
Langzeitarchivierung, Maschinenlesbarkeit von Volltexten, …)
Anforderungen an Repositorien
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Plan S Technical Guidance
and Requirements
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Einordnung von Plan S
“Aktionsplan” von Forschungsförderern, um die Ergebnisse der geförderten
Forschung sofort im Open Access zugänglich zu machen
Initiative, die Verlage zur Anpassung ihrer Geschäftsmodelle Richtung Open Access 
bewegt
Adressierung der Kostensteigerungen im wissenschaftlichen Publikationssystem
durch Forderung nach Kostentransparenz für alle “transformative arrangements”
Initiative für technische Verbesserung von Publikationsplattformen (inkl. Repositorien)
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Auswirkungen von Plan S
Verlage werden ihre Open-Access-Policies und Geschäftsmodelle ändern müssen
Kleinere Verlage und institutionelle Publikationsservices (inkl. Repositiorien) müssen
weitgehend Plan-S-kompatibel werden
Wettbewerbsvorteil für Open-Access-Verlage (?)
Anpassung der jeweils nationalen Forschungsförderungspraxis
Ablösung von OA2020 durch Plan S  
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Was bedeutet Plan S für die UB Bielefeld?
Plan-S-Kompatibilität der eigenen Publikationsservices (z.B. PUB, OJS)
Beteiligung nur an Plan-S-kompatiblen Transformationsverträgen
Aktualisierung der Informationen zu Publikationen im Rahmen der 
Forschungsförderung (FFT/UB)
Zunehmende Bedeutung von Plan S in unseren Projekt- und Vernetzungsaktivitäten
(z.B. OpenAPC, COAR, OpenAIRE, …) 
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